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図 1 2001年以降の総選挙の結果 
 
（出所）アジア経済研究所編『アジア動向年報』各年版より。 


























































表 1 議会・選挙制度の変化  






























































































































司令官、海軍司令官、空軍司令官、警察司令官の 6人が含まれる（表 2 参照）。この
決定は、総選挙の結果の公示から 30 日以内に行われる。上院議員は、ほぼ全員が実
質的に NCPOの指名によると考えて良い。 
首相指名は、これら NCPO指名の上院議員 250名を加えた上下院合わせて 750人の
議員によって行われる。もし議会が政党の提出する首相候補者名簿の中から首相を選




























































































                                                        
